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Tehokkaampaan yhteistyöhön tutkimuksessa 
 
OECD:n kesällä 2017 julkaisemassa maaraportissa todetaan, että Suomen suurimpia haasteita on 
tutkimustulosten sekä uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi maailmanmarkkinoille. Tämän vuoksi 
on tarpeellista miettiä, miten tutkimuksen hyödyntämistä yrityksissä voidaan paremmin tehostaa. 
 
Esimerkiksi ammattikorkeakoulut tuottavat monenlaista tietoa, tuloksia ja osaamista. Yritysten saattaa 
kuitenkin olla hankalaa hyödyntää hankkeissa syntyneitä tuloksia tai edes saada niistä tietoa. Joskus 
hankkeet myös suunnitellaan liian korkeakoululähtöisesti kuulematta sen tarkemmin yritysten mielipiteitä 
tai tarpeita. Lisäksi hankkeiden alkuvaiheessa tulisi tarkemmin miettiä, miten ja kuka voi tuloksia 
kaupallisesti hyödyntää. 
 
Myös rahoittajat ovat kiinnittäneet huomiota haasteisiin tutkimustulosten kaupallistumisessa. Esimerkiksi 
Tekes uudistaa tutkimusrahoituspalvelunsa ensi vuoden alusta alkaen ja edesauttaa tulevaisuudessa mm. 
sitä, että tutkimuksen ja yritysten kehitystyötä on mahdollista tehdä rinnakkain, ei ainoastaan peräkkäin. 
Lisäksi rahoitusta tullaan kohdentamaan korkeakouluille ja yrityksille liiketoiminnan tarpeista lähtevien 
ratkaisujen kehittämiseen. Oleellista on kuitenkin tiivis yhteistyö ja siksi yritysten on hyvä aktiivisesti viestiä 
omista tutkimustarpeistaan korkeakouluille. 
 
Teksti: Seliina Päällysaho. Kirjoittaja työskentelee SeAMKissa ja toimii Silta kaupallistamiseen -hankkeen 
projektipäällikkönä. Hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liito ja Etelä-
Pohjanmaan liitto). Hankkeen kesto on 1.10.2016-30.6.2018. 
 
 
 
 
